









































































































































































年2月)第1章青少年を対象とする調査結果 第1節家庭 。生活 8.過ごし方 (小学生)」































































































































































■月)第1章 毎日の生活の様子 第3節メディアとの接触 3.携帯電話の利用(1)」
注)携帯電話を所有している人のみ回答 「とてもそう」+「まあそう」の%
(資料所出)「第1回子ども生活実態基本調査報告書 ―Benesse教育研究開発センター(2004年
11月)第1章 毎日の生活の様子 第3節メディアとの接触 3.携帯電話の利用(2)」
小学生 中学生
男子 (2172人) 女子 (2062人) 男子 (2278人) 女子 (2254人)











携帯電話が無いと今の生活は不便になると思う 49。7 61.9 69.8 82.0
携帯電話を使 うのが楽しい 54.8 76。4 76.4 90.3
何もすることがなくなるとすぐに携帯電話
を見てしまう
28.8 44.4 50.2 67.9
電話やメールがこないとさみしくなる 19.0 33.4 41.1 60.0
会つたことがない人と電話やメールでやり
とりすることがある
























































































・氏家 達男・斎藤 こずゑ。平木 典子・湯川 良三・高橋 恵子・稲垣 佳世子『児童心理学の進歩・
2010 vol.49』、金子書房、2010年
・スティープン・ダック (和田実訳) 『コミュニケーションと人間関係』 ナカニシヤ出版 2000年
・田口 恒夫・水野 悌一。津守 真。本田 和子・浅見 千鶴・黒田 淑子・松村 康平・棟方 志功
ほか『人間生活科学講座 児童における人間の探求』、光生館、1974年
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